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ABSTRAK
Isdiana Kurniawati. PROFIL MISKONSEPSI SISWA KELAS X SMA 
NEGERI 7 SURAKARTA KONSEP LISTRIK DINAMIS. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September
2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil miskonsepsi yang 
dimiliki oleh siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta pada konsep Listrik 
Dinamis (arus, beda potensial, hambatan, dan daya listrik pada rangkaian seri dan 
parallel).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 80 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak bertujuan. Data 
penelitian miskonsepsi siswa diperoleh dari tes tertulis, wawancara guru, dan 
wawancara siswa. Perangkat tes identifikasi miskonsepsi berbentuk tes obyektif 
dengan alasan terbuka. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan bahwa siswa kelas 
X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 teridentifikasi memiliki 
miskonsepsi pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Profil miskonsepsi yang 
dialami siswa dengan prosentase lebih dari 30% adalah sebagai berikut: (1) Siswa 
menganggap bahwa tidak ada beda potensial pada rangkaian terbuka (54,38%); 
(2) Siswa menganggap semakin banyak baterai,  semakin besar beda potensial 
yang dihasilkan (35,63%); (3) Siswa menganggap bahwa arus dikonsumsi oleh 
komponen (bolam,resistor,dll) pada rangkaian tertutup (44,58%); (4) Miskonsepsi 
“Sequential Reasoning” dimana siswa menganggap bahwa komponen yang 
diubah hanya mempengaruhi arus dalam komponen-komponen sesudahnya dan 
tidak pada komponen yang sebelumnya (komponen yang terletak sebelum yang 
diubah tidak terkena perubahan) (47,08%)
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ABSTRACT
Isdiana Kurniawati. MISCONCEPTION PROFILE FOR TENTH SENIOR 
HIGH SCHOOL STUDENT’S ABOUT DYNAMICS ELECTRIC.
Undergraduate Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, September 2013.
This research aimed at describing the profile of Tenth Senior High 
School student’s misconceptions at SMA Negeri 7 Surakarta about Dynamics
Electric (current, potential difference, resistance, and  power on series and parallel 
circuit).
Research method used in this research was descriptive method. The 
research population were all students on 10th class SMA Negeri 7 Surakarta in 
academic year 2012/2013. The research sample consisted of 80 students. The 
sample technique used was random purposive sampling. The data about student’s 
misconceptions was derived from written tested, teacher interviewed, and 
student’s interviewed. Instrument of the misconceptions identification test formed 
by objective tests which opened reason. The analysis technique used was 
descriptive statistic.
Based on the data analysis results, it could be concluded that students on 
10th class SMA Negeri 7 Surakarta in academic year 2012/2013 were identified 
have misconceptions about Dynamics Electric. Profile of the student’s 
misconceptions with a percentage more than 30% were as follows: (1) Students 
considered that there’s no potential difference on opened electrical circuit
(54,38%); (2) Students considered that the more batteries used, the bigger the 
potential differences resulted (35,63%); (3) Students considered that current was 
consumed by circuit components (bulb, resistor, etc) on the closed circuit
(44,58%); (4) Sequential Reasoning misconceptions which students  considered is 
that a change made at a particular point did not affect the current until it reaches 
that point (47,08%).
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MOTTO
“….Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Al-Baqarah: 216)
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